






















































































































detailliert, gut Bescheid wissen
(Land-) Kreis
琵unst, die schonen K血S短
Architektur
vortrag


























































































































damals, zu jener Zeit, damalig
Stadtteil Toyama
Laiidkreis Nishi - Iwai
(typまsch) japanisch















おにに　かをぽう　　鬼に金棒　　Einen Teufel mit einer Eisen-
stange bewaffnen. ( Die Starke
eines Machtigen verdoppeln.)
ぜんは　いそげ　　　啓は急げ　(Man soil das Gute schnell tun.
Man muB das Eisen schmieden
solange es heiB ist. )




(Ein Makel an js. Charakter)
Perlen vor die Saue werfen.
Lieber KloBe als軍Iumen.(Ein
Stuck Brot in der Tasche ist
besser als eine Feder auf dem
∬ut. Erst der Magen, dann
der Kragen. )
Arbeite, w護hrend du arbeitest,
あそペ　　　よく遊べspiele, wahrend du spielst.
あLが　ぽうに怒る　足が終にをる　dieBeinewerdensteif. (Vom








箆rgerlich werden, sich argern
sich M助e geben, sich
anstrengen
zur rechten Zeit kommen
n蛍tzlich sein
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